












do un epílogo en el de5astre ocu-
rrido cerca de las islas Orcadas,
:\0 hace falta decir que el «lIa-
mrs!lirel) 110 iba solo llevando a
I Arkallgel a Lord KirlChellcl' con
¡su Estado MaYal',
1 Le prccediatl !Juques buscami-
nas, le rodea han crllcerU:i explora-
dllre~ ya rt·tagllardia lo escoltaban
nút'ico:i impoltalltes de la escua-
dra ill~lesa.
Todo ('~iO lo sa!Jia prrft'Clamen-
te cl .\Imiralllaz~o alemiln que co-
I)oria la pn'pilradrin drl viaje) las
nr¡::,oriaciolle" hrchas antes con
Htl:iia .Y por fin la salida dt'l mi-
llisll'O de l;¡ Guerra in~lcs par3 in-
Icn'cllir PlI la politica gUf'l'I'era de
los mosco\·it3$.
Como nada df' ('sto Sf' i~nor:lba
t'tl AIl'tIlallia) bastó lln :lubmarino
alct1l:in qtl(> l'Ollflucifio por IIn gru
po dI' morillo", l;"'rOlilllicos, cuyo
\'alor' cr'isp;¡ los nervios tic esran·





Anuncio, y Gomuoicadol i pre·
cios eODvellCionJlu.
No se devlleh'en ori¡in.les,oi
se publicará ninguno que Dll este
tirmado,
PUNTO DE SUSCR/PCION
~ e Calle Mayor, núm. 32, Imprenta





tenerlos cercados en todas partes y tan de veras, que si mu-
cho durase padecerían cada día mayores aprietos y peligros.
Doblo mucho más la fatiga S<'1ber poco despues que los cinco
mil y Quinientos españoles sucsetanos, y su capitán Indíbil,
venian allí cerca para se meter en el campo de Magón y Ma·
senisa.,,) Lib. V, Cao. XLV. Ya no es el tiempo precisamen-
te lo que trataba de ahorrar aqui Ocampo, si:1o hombres.
Ahora ha rebajado en dos millares el ejercito de los sueseta·
nos, como rebajó en diez milmuerlos la rota de los lacetanos.
Sospechamos que las cifras verdaderas de Tito Livio no le
cabían cómodamente en los territorios de la Lacetania y de la
Suesctania de su opinión, y ya que no podia ensancharlos,
redujo Sus habitantes.
e)-EI escritor romano AULO GELTO en el Lib. XV, Capi·
tulo 29 (citado por Morales) explica, que concluido el plazo
del procollsulado dc Lucio Carnelio Centula en España (año
198 antes de j-C.), fué nombrado para sustituirle Cayo Cor~
nelLo Cl~·tego. El Senado dudó, al llegar Centulo a Roma, si
le debia tributar triunfo u ovación sólamente, en razón a que
no correspondía a su graduación el aparato delt~iunfo. Se le
decretó ovación 'y metió en el erario, de laque le cupo en la
presa de España, más de sesenta mil marcos de plata y cerca
de cuatro mil de oro; y de. la misma presa repartió a cada sol-
dado ciento veinte ases". Aqui entra Livio olra vez, en el
Lib. 11, Déc. 3: cEI procónsu! Cetego dió este mismo año en
los suesetanos. Y all1 tuvo con ellos una batalla en que mató
quince mil hombres y tomo setenta y ocho banderas). Tan
escuetamente refiere este suceso: sin decir la causa de la gue'
rra, ni señalar de dónde había yenido el procónsul ni a dónde
fué después. Sigue en el mismo parrafo: cEn Roma propuso
Escipión que se diese algún premio a los soldados romanos
que habíon peleado en Espafia para dominarlo. El Senado de-
cretó que a cada soldado de éstos se diese, por cada año de
servicio en Españn, dos yugadas dc tierra).
I
ha p~r le un altn diplnlllillico ex-
Ira llJcro.
1)(' ella sr drsprendf" qUe! ('\ at3-
que:1\ «lIamesir('» se halla!Ja ha-
ce dias prepar'ado y qlH' ('[ hUlldi
mierHn filé producido nOl' Utl crr-
tel'O lor'pedo Ol' 1111 submaril10fllle
sr avrnlllró a una lall dificil y pe-
!i!!ro'<a h;¡Z:Hla y puclo elJll hiJhili-
dad ~ ligerez1 illC'I'l'¡iJ!í'::l, dl'sapa-
rrcí'l', l'asi ~ifl srr \"i~to tic la OotiJ
ill~lesa que f:':-collaba al «llarne:i-
Ilire».
En 511 día, aliadr, se drmoslra-
r,l pll'namcule qllf' 1:1 l'('cirlltc 03-
tal13 llaval tic :-:k::Jgrr Hak trnía
ulla e:ill'í'cha 1'l'I:wion COIl ('llrag-i.
eo )' de;¡aSII'OsO (ill del miui::ltro de
Gucrr:l d.,1 Rrirlo Ullido.
DeslHú's del ~Tall comhalr naval
la marina alemana ha i=abido ha-
crr ulla IIUC\'(l \ rr:;ollant(' allari-
l'ión pal'a i1emo~lrar f]llr di .. ponía
de UII plan pCl'ft'(~lan1t'tlte COllcr-
bido y desarTollado y que ha [r.ni-
JACA
8 de Junio de 1916Jueves
I
1 f¿fl Corre!lpondellcta ,Jltlllfll" co-
I
menwnJo el s{'lI~dcional suceso,
3firrna que Sf';;llll referencias in-
¡;lf'sa~, digllas de cn:dito, el bUlle
1 dirni!'1l10 ocurl'il'¡ flllte:l\'(lr' V sin
1embal'!~o el Gubinele irt~les ,jo IH}
\ cr'f'ído prudellte cornunit'arlo Ilas-
ta hoya MIS relJr(.'sclltanles CII el
extranjero ~ de ulIa manera in-
completa, uf'jalldoall;unos detalles
que 110 ¡Hledell permanecer ocul-
lOS a estas fedlas di Gohierno in-
glés. tales corno la C,llHi3 inmrdia·
la del IJunllimif'1l10 v ellllll1lrl"O \"
• •
c:::lid:td de las victimas, Sill aSt'g'u·
1'31' ni lIc¡rar' que ha}'3 perecido
Lurd Kitchetlel' y su ESlado ~la·
Yor, co~a ,qlle se liene por l!l'SCOll-
• •
t31Ja con la sola Il'ctura del cornu·
llicado ill~les.
I\s.'~ura La CorJ'e:~pOlldel1CIU .111-
lilar que tillO de sus redactores 113
slJrprf'l1dido en un l'Ír.3ulo polílico
una COIH'el'SaC;ón CII la filie lOllla-
Guerra
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De la
riamos dejarla cimentada con tal firmeza que lograse resistir
las pruebas a que vamos a someterla.
Que un clavo puede sacarse de un tirón, pero un tornillo,
no; hay que deshacer todas las vueltas que se le dieron al co-
locarlo. Y este lomillo de los suesetanos tiene muchas vuel-
tas.
OCAl\IPo,-Probablemente fué el primero que nombró a
los suesetanos de Sos y Sangüesa. cEn una provincia de
ciertos españoles. nombrados suesetanos pagaron de antema-
no con armas y joyas y vestiduras cinco mil hombres aplaza-
dos para cuando fuesen requeridos, por vía del espaliol Indi-
bil, hermano de Mandonio caballero principal entre los. pue-
blos ilergetes. Dicen algu~os cscritores nuevos ser estos sue-
setanos asf llamados por el abundancia de puercos muchos y
grandes que criaba su región; los cuales en latfn o lenguaje
romano se nombran saes, donde formaron el vocablo suese-
tanos. Pero yo creo sin tener duda, que nuestras pro~'incias
españolas no tomaron sus nombradías antiguas de los \'oca-
bIas latinos,., pues en el tiempo de quien ahora contamos esos
latinos Oromanos eran acá rccien venidos, y los nombres en
cada región eran ya viejos y muy ancianos: especialmente no
hallando bien declarado por los autores cosmógrafos donde
fuese la partida suesetana, ni sus aledaños, o linderos, ni que
pueblos tenia principales. Lo Que yo puedo hablar en esto
son conjeturas y diligencias mías hechas a tiento; pero lIe·
gadas a tan buen camino que parecen verdaderas y ciertas.
Primeramente días ha que me mostraron privilegios y cartas
públicas, otorgadas de reyes aragoneses y navarros, en que
dan a sentir la villa nombrada Sangüesa, donde pasaban
aquellos autos a mí mostrados, haberse llamado Suesa mu-
chosaños antes. (1) Parece que de Sangüesa, dicha primero
AUII late la emodon que ('tl to-
dos ios l~sll;ritu~ produjo ('1 formi-
dable combate nav31, ('11 rl filie
tanta audacia, nrrojo y lCnler'idad
manifestó la c'icuadra alemana,
cO<lndo otra nOticia culminanle,
llena dp f'SpanlO el mundo.
LOf(1 KilCh~lIer, el millízMo de
la Guerra inglé:i, se dirijia a Ru
si:!) donde debía cumplir tilia de-
licada mi:iión que le confió el go-
bierno brilá:úco.
Con su brillante E:ilado MaYal'
navegaba a iJordo de un poderoso
b'Jqlle de guerra; peru a poco oe
remontar la costa escocesa) ell'ru
cero se rué 3 piq uc.
En ~Iadrid, aprna5" divulgad3
~or la prensa, 113 causado honda
impre..¡ón la noticia tlf'l hundi·
miento del «1I311lt':lhire» y dc la
lr:igica muerte de LurJ Kilche·.
ner,
(1) Nos atrevemos a poner en duda la autenticidad de esos privile-
gios y CílrÜl!1 plibJicas_ por varias razones. 1.'; el P. Tragl{ia, fUlnidario
de los suelletan09 de Sos, dice en In pego 2'"l'J del tomo 11: «\-'Ioriun DOcalll-
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que las propiedades aumentan ea va-
lor a medida que lae oiudades ee en·
grandeoen, que los oP,gOOi08 se des·
arrollan Biempre elloe mismos y queel
corolario de toda extensión es nna dis-
minución proporcional de los gasto.
generalee. Sabe que nn negooio bien
oonducido le reportari, un buen iD~.
rés a su oapital.
El eociólogo se ocupa de la oQetlion
d68de el punto de vista poHt.ioo¡ el IU
clloball(l de batalla para llegar a la no-
toriedad.
El burótrata enouentra en este asun-
to ooasión para ponerse en evidenoia
y darse importanoia. Para él Be ten·
dran plazas a ocupar y foodol 11. ma-
nejar. Se puede decir que todos los bu·
r¿crataS presentes y del porvenir, pre-
conizarán la mUDlcipallzaoióu.
En cuanto al oon8umidor, qoa el el
mas digno de interés en eete eooftioto,
le es indiferente, y siempre qoe pueda
proporoionarse a un precIo razonable
le8 srtíoulo!! de primera necesidad, el
resto no le importa. Su regla general
BOO las rollo:cipalidadee. las que bus·
con el aoaparllomieoto de lo que se lla-
man utdidade:i públicas.
Se puede afirmar sio. peligro de en-
galiarse. que toda empre98 munioipal
tiene más probabilidadel d~ dar re801·
tado en una pobl...cióo pequeña qoe en
ooa numerosa. En el pequefto oentro,
el funoionario admioistrativo se halla
siempre bajo la vista del públioo; su
moralidad y amor propio eatán esti-
mulados por el oontaoto con SUR oon4
oludadanoa. Eo una 'lglomeración, por
el oontrario. 68 mis faci! velar los ojos
del públioo, y la responsabilidad de
103 funoionario!, estaudo mi. repart.i-
da, es t8mbien meoer.
Se han hecho valer mnchae ralooel
en pro y en con~ra de la munioipali-
zación. Es oierto que una de las prin-
cipales inferioridades de la admini.-
traoión públioa es su estadlJ apátioo,
su falta de inioi~tiva8, coneetvando el
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De todo 10 dicho hasta aqui salc una afirmación geográfi-
ca, tan cierta como pueden serlo las afirmaciones humanas
cuando no intervicnen los principios metafísicos o las mate-
máticas: La región de los suesetanos, citada en los historiado-
res antiguos, 110 estaba en el Alto Aragón.
Vamos a buscarle una situaciÓn que concuerde con la im-
portancia de esta belicosa tribu y que no discrepe de las ve-
cindades que nos han dado a conocer los autores.
Desde la desembocadura del Llobrcgat hasta Tarragona
no se nombra otro pueblo que los coS{'tanos: por la orilla de-
recha de este río bajaba la Lacet2nia hasta Igualada (Iespus):
al O. venía elllergeto hasta Mequi-nenza y Montblanch: del
NO. al SE. de esta línea estaba la gran faja de la Sedetania:
en el último trozo del Ebro habitaban los ilurgavones. Alll
queda encerrada una e,;tensa comarca, que era la Suesetania,
y más extensa todavía si era una misma con la Cosetania,
que es lo más probable. Constituían, pues, la región sueseta-
na casi todos los pueblos de los actuales partido9' judiciales
de Borjas, Gandesa, Falset y Montblanch, (lo que se llama el
Priorato) y verosímilmente de los de Tarragona, Reus, Valls'l
Vilafranca y S. Feliu de L1obregat. En este coto se cumplen
todas las condiciones que debia tener la Sucsetania: una gran
extensión que le permitiera dar numerosos contigf:ntes de
guerreros, y su vecindad con los lacetanos (por el N.), con
los ilergetes (por el NO.) con los edetanos (por el SO.) y
con los ilurgavones (por el S.). Además, allf hay un Cerviá y
un Corbera Gunto a Gandesa) que pueden proceder de Cor-
bion, especialmente el ultimo: y si ,-amos buscando analogías
fonéticas, alli encontramos a Soses, Ser6s, Viloset, Sida-
munt, Capsanes y Falset, que tienen tanto derecho a parecer4
se a suesetanos, como Sos y Sangüesa.
Hemos acumulado cuantas razones hemos podido en pro
de esta opinión, y todas nos pareclan insuficientes, ouesque-
•
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vieoto y dar fria, cuantas veceB ee sale
a la oalle, \lon una loción apropiada, y
lubrificados Iijeramente oon una hue-
na orema.
Nunca se debe respirar por la boca
y muy eBpeoialmentoe de noohe. Las
personas que duerroe&. eon la boca
abierta defórmaola en muy pocos alio!.
(Da HigieNe 'JI Belleza)
Tuve un lueno di vioo oi mbKdo de llusi6o,
de uol ilulióo Y'''lda ea un p,r. ideal
eo que del m" 1.. Ruras, eon lua"e lotooaei60,
enll cual el poeml de UII amor celutill
las 011$ reeltre!laball eoolra 1.. bra....s rJeaa,
lalulI. a~O'ela ,.,bre In blinco IKbo
y aOllonl,. InC;l.aball al bolo IIlleJtru boeu
cUI~doella ree<>llall& la nbe:u. ell mi pecho.
La ooche fra UO misterio de PG6tkD amor;
todo era dulu cIlml a lIu..lro derredor
y yo a elll t:D1I1~mplaba1100 10110 (reoul.,
y turbO Iquel !i1en~¡o llrne Vt:DD'feOlull,
beocb,do de de.oOl! do amor O!plritulI.l,
un .uspiro que, et<lrno, llevo delllro de mí.
,'(crnlc Ollar/di).
Un soneto
L~ ouestlóu de la municipalizaci6n
de Jos servioios púbEoos es muy an~i­
gDa y revistp, por deoirlo asi un ca-
ráoter de uuiversalidad, Plles~a a la
orden en todos los países, ha sido dis-
cutida 000 mlls o menos entusiasmo,
según el temperamento de loe adver-
sarios y la importanoia de 10B intere-
ses eo juego. Se puede afirmar l.J,ue los
mát interesado! an la luoha son los
capitalistas, los sociólogos, los buró-
crahs y los oonslJmidorea
El capitaltala sabe por e:rperieucia
que puede dirigir una explohción al
servicio del público mucho más eoo-
nómlcamente que los funciooarios de
111. aimioistraoi60 del país. No ignera
didos CUidados, mantener blancea e
igllales. CulLivaudo, lectora l una ale-
gre dlspoBie<oD de espíritu, la expre-
IlIÓU de tu booa .. iempre será aguda-
ble. Miel sobre bajuelas si a ello aña·
des ante tu buen amigo el espejo, nn
eosayo de tus sonrisas, que t.e haga
cultivar con preferenoia 16 más seduc-
tora.
Los labios desproviBtos de sangra
oomprometen la belleza y den~noi3n la
llnemia y la olorosis Hay, sin embar-
go, mujeres que gOzaD {~e uua hoca sa-
ludable y ouyolI'bien delineados labiolil
900 pálidOB. Preoiso ei, eu eete 0880,
recurrir al artifioio.
El artede dar color 8. 109 labios 86
presta a errores y e.ugerac:olles. de
que es necenrio hnir. Lll m!:jer fran-
C6!3, por ejemplo, pare.e procurar, al
oontrario del encubrimiento y disimulo
del artificio, la evidencl&.clón mas I~ll.­
mativa y viva de él. Esa belleza arti-
fioiolfll, modern-sfyle, de labiosescarJata
y de Oj08 vigoro9llmente plotado en el
reborde palpebul , ee de mal susto
Siempra que l. mujer preoise de reou-
rrir al arLdioio, debe llenrlo a oabo
cou inteligentts acción Muohos prepa-
rados hay en el mercado para dar 00-
lor a 108 labio•. La mayoría de ellos,
convieue no olvidarlo, impregnan 1011
labi08 de una forma nooiva y deaagra.
dable. Es conveniente reourrir a un
prpparado vegetal, oientífioamente
compuesto. En las páginas de Higiene
y Belleza ya hall leído nuestras ioteJi-
gentes abonada8, diferented fórmuJae
inofensiva8 dt" rojos vegetales. A nuea-
tra colecOIón, pUPB, las remitimos. En
ella e!tlÍ. registrada tambiéo la forma
de pintarse los labi08.
La delioada membrana que form:o
la parte postt'rior de 108 labios es mas
6eo~ltiva en algunas mujeres que en
otral'. Hay labioe que soportan el mis-
mo frío con el cual ,)tros 8e agrietan y
sufren tremelOdas fisuras. Eu este úl·
timo oaso e8 preciso protejerlos del
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UIlR linda boca debe Bar movible,
expresiva, de 100hlOs bermf'jolf j' finos
El labIO ~uperior debe ser, particu-
larmente, modelado, en arco d~ fleoha.
Mu como uo podemo8 alLerRr la mo-
delaoión ni 1.'1 grosor ne 10B lflbio8, ha-
béis de contentaros OOD mantenérolilos
rojos y B'Ja Ve! y procurlI.r 8U pi ir cou una
estudIada e:J:pre~ión lo r¡u .. falte en he-
lleza a vuest.ra boca. UU!iI boce que
marque Ul.L riciru d~ !I.margurl'l o de
tristpza nunca podrá considerarse be-
lla. Tampoco puede ser agradable una
hoca plegada en dureza, retraUa. De-
beser la boca 6Xpl!D8lva. BOllriente y
entreabirlle sobre UIlOil dientes que h&
de procunrse, a costa de los mBe deoi-
Los labios rojos y expresivos
•
burlando a lo~ ellormes harcos Uf'
la .."rlol'a dI' los lIl:lI'r.; y al;;crl
preciSarnelllf' al «1I:1!1H':-hil'f'» COIl
un i<lll rcrlf'l'O loqwdo que elIJar·
¡'n Sf' rUt~ a rOlldo en lllUY poeos
irHalltl''', pU(,SIO qtlP pi nll .. mo G:¡-
hillNf' illj!lc\:. ('olllulli¡'a <¡Ul' no de·
bt' h tbrr ~llpl'l\\'i\'ill! le".
~p 5:11)(' pO~iliV!lrul'llh' que pi
(dhnH'~hir'l')) iba a Al kall~f'1.
Era llll ~l':lll {','Il{'r'rO prnLr'A"ido
y 1':Ipido, dI' 10.800 tOlll'ladas y
dI' llna l'P[o<'Ítiad d(' 'l~ \' medio
11UrlOilJ
Prrtelll'('í.. a 13 ::eri(' \1(' IlIs cin-
co maynrps rrUl'eros ill~lescs,




~amente ~1orales cita esta operacibn de Cctego contra
los suesetanos, confirmada por los textos de Livio y Gelio_
¡-Jazaria fué ésta, que más parece que tuvo de matanza que
de victoria: as1 la consigna el ilustre Tito sin mas detalles,
corno si ocultara algo oprobioso para un ejército honrado.
'Cuanta sangre y cuanto dinero le costabrm a España esas
ovaciones y triunfos que concedía Roma a sus generales! Pe-
ro mientras aquí Ilorab<ln las madres y las viudas en miles de
hogares, y la patria .. c.xtenuada y empobrecida. aún sacaba
alientos para resislirsc otro siglo más al dominio extranjero;
la fama ib::1 pregonando por el mundo las conquistas de la
gran I(cptiblica y la riqueza de nucstras preciosas minas_
Pocos alias despues de estos sucesos (de 161 a [58 antes
de J-C.), rué cuando el insigne cau(lillo dc.lsracJ, Judas Ma-
cabeo, envió una cmbajada para concertar alianza con los ro-
manos. Véase, por lo que toca a nuestra patria, lo que dice
la SAGRADA ESCI~ITLiRA en el Libro I de los Macabeos,
Cap. VIII:
1-y oyó Jud;l,s l3. reputación do los roml!10S, y que eran po-
doro~os, y se prasbban €L todo cua!1to se les pedía, y que habian
he,h'J amistad con todos los que so habi:u: querido unir á ellos, "1
que en muy granda su poder.
2 Habia también oido hablar de sus guerras, y do las proezas
que hicieron en la Galacia, de la ounl ss hlbian enseñoreado y hé-
chola. tributarh suyn;
3 '7 do las CO:¡o,li gundes obradas on Esplña, y como se ha.
bian he~ho dueñJs de 1:1. plata y del oro q,n9 hay allí, conqui.st3ndo
tod.o 3q,uel p:ns a e~ruorlos da su pruienci.1 y c:ons~noia. (Trad. de
Amal.)
Vol\·iendo al brevísimo pasaje de la operacibn de Cetego,
sólo mm observación salta a la vista, que parece ser definiti-
va: aunque no delimita la región ni nombra pueblo alguno,
ese númcro de combatientes muertos y de banderas perdidas
no puede referirse a Sos y SangUesa.
lIigu.l Ancil
DIA,IIAMENTE ~o"ra V. en-
ler3r~{' de lo:; 3contecimienlos
11I1Illdiales, compl'(lIHlo GA B C. El
LibemIJ &l Imparcial, La Co-
n'espondellcia de España y He-
raldo de .Madrid,imr(lrl~nles dia-
rios rnadrilt'ñfl~;Y Heraldo de A"a
cÓ,t y El Noticiero, de Zaragoza,
Cl"P St' hallan de vpnla PIl la Im-
prenta y Papeleria de la Vda. ds A.-
fino Abad, Mayol', 32, slrviéudoscle
il domicilio ~i asi lo dese:).
Tip Vda, de R. Abad Mayor, 32.
El aveotajado alumoo de la facultad
de Cieocias de Zaragoza, Don JOHé Ma-
ría Baodréa Pescador,-que ya en este
Colegio de Escuelas Pías donde estu-
dio el bachillerato distioguiose por (IU
amor al estudio y al trabajo--, ba ob·
tenido en el primer aoo tJe ID carrera
un lisonjero triunfo: 8U labor escolar ha
sido premiada con cnatro matriculas de
honor y UD sobresaliente
Nuestra cordial felicitación que ha-
cemOS extenlliva a sus padres Duestros
buenos amigos.
8a ascendido a subiotendente de se-
gunda, nuestro particular amigo don
Eduardo Mltt!nez Abad, Mayor de In·
tendencia de esta plaza. A las felicita-
ciones que con este motivo recibe, una
la nuestra muy sincera.
Para muy en breve, se baila concer-
tado el enlace matrimonial de la ele-
gante y distinguida seflOrita María Ro-
dríguez Torres, bija del ilustre Coronel
de Ingenieros D ¡olio, con el joven
médico de la Armada D, Felipe M.¡s-
terra.
Adelantamos al futuro matrimonio
nuestro parabién más expresivo con
nuestro deseo de qu~ eocuentre. eo su
nuevo estado toda suerte de venturas.
Para pasar CaD Su próxicoo pariente.
D. Mariano Perez Sarnitier, uoa tempo-
rada, llegaron el IUlles último el pon-
donoroso Tte. Coronel de Caballería,
O. Leopoldo Oomínguez. y sus bsllas
hija6 Leonor J Esperanza.
8a fijado en esta ciudad su resideu-
cia la dlstioguida familia del digní8imo
general Gobernador militar de etita pla-
za, Sr. Cortil1s.
En Madrid ha obtenido brillantemen-
te el grado de Doctor el joven médico
segundo de sanidad militar D. Francis-
co Caslejón LaClaut;lra, estiDlado ami-
go y paIsano nuestra.
Si ya 00 fuera muy sólida la fama de
que goza el ilustre médico Dr. O. Lni8
P~rez Serra;;¡o, oirujano de eovidiablet
actitudes, el acierto y pericia demostra-
dos coo nuestro amigo but.rían por si
solOll a crearle UD nombre y UDa repu-
tación.
A mayor abundamiento, 108 elemen-
to's acumulados en su clinica, las cir-
cuustanciaa de confort e higiene, que
en ella concurren, dulcifican, si allÍ pue-
de decirse, la tliluación del paciente ha·
ciéndole más llevaderos! menos peno-
sos sus snfrimieot08.
De agradecimieoto para el Doctor in-
signe son estas líneae pues la amistad
que al sefiOr Lópel Juan nOS une a tal
obliga.
Deseamos al enfermo, total y pronto
restablecimiento.
Terminada!! sns tareas E'sco]arefl, vsn
rEgreeando a SUd casas 101 diferentes
jóvenes que cursau lIuscarreras eu M.a-
driJ y Zaragoza. Eatre otros, hemns
tenido el gusto de saludar a nuest.rOS
j6venes amIgos seOoree GastóD 'J Val-
dés.
Carnet de sociedad
El dia dieciocho le inauguraran, y
lluoesiv8mente en 101 demáe Cen-
tros dooentes-Ias expolliei-ones esoo-
larel de 101 diferentel grados que tie-
uen á lO. oargo I.os RR. PP. E~ool.pio!l.
Oportunamente nos ocuparemoe de
e1l8ll, pues el trabajo entuliaeta y no
interrnmpido de tan beoeméritol pro-
fesorel, 001 permite dar por delconta-
do nn éxito oompleto. El día menoio·
oado y para amenIzar el aoto, tienen
los uiños a IU oargo caprioh08011 ejer-
oicio!! gimnástioos y variadas evoluoio-
nel que realizarán bajo la direool6n
del ilustrado oomandant.e de Infante.-
ría D. Lnia González, que los ha in8-
traído,
El pr6J:imo mel sera botado en Ive
Estados Unidos el primer submarino
pllra Espafta.
Este eumergible Ilerá bautizado oen
ellJombre de "haao Peral n :
Se ha reenido la Comisión galton
de la Mutualidad escolt r del miciete-
rio de Instrucoion públiea, bajo la
nresidenoia del director general de pri·
mera eOlenanza don Antonio Reyo
Vlllanova.
El seftor Maluquer ba releftado. laA
exoelentes impresiones qne domina·
ron en la reunión públioa qne le oele-
bró en Oraull, dedICada a la inioiaoión
y arraigo de la Mutnalidad esoolar de-
nominada llEspalia n, t.rabajando en fa-
vor de esta patriótica finalidad toda la
villa en memoria del grao Costal ein
distinoión de partidoa y doctrinas, y
alooiándolle á esa labor atrae ilu¡,trí-
simal representaoiones del magisterio
del Alto AragOn.
La Comisión, a propnelta del presi-
deDt~, Icord6 ex:presar eD utisfaooión
prestos proqrellos looialea en bene-
fioio del profesorado de primera enee-
ftallza y por la colaboraoión de IU po-
nente leftor ~hloque.
•
Ante la Junta looal de inlltrnooión ee
oelebrarán hoy los exi.menes de prue-
ba de ourao, de 105 niftos qne aeietec i
la escuela de párvolol que dirigen 189
Religious de Santa Anl.
Nuestro querido amigo el rico pro·
pil)tario y concejal de elite Ayunta-
miento Don Miguel López Tnan, hl su-




EN EL PASADO MES DE MAYO
Nacimientol
Oi~ 3.-Alejandro Dumal Vius, de Ramón
y Malluela. nia I J.-Maria IIe la Salad Lui·
sa, Julia, Evelina de la, Santísima Tririd¡,d
Vallés SuArez·L1ano~, de Antonio ). Maria.
Di. 14 -Ricardo Pascoal Pérez !..anceta, de
Enrique y Luisa. Ilia t9 - Pedro Fernindez
, FernAndez, de Pedro y Avelin. Dia ~O _..
Alfonso Perfecto Bernardino, Hl'redia lou·
no, de Emilio y Puritlea.;ión. Dia tt -Julia
Campo Jalne, de IlenHo y Agu~lina. Dia 23
- Pable Morlans Abadias, de Antonio y Val-
vlna. Día 26 .- Urbana Illuenci~ Raul, de
Vlcenle"j ~laria. Oia 3\.-Jaan Fernando
Ariu Gonzalez¡ de Ramón y Vieloriana.
D~runcio1m
Ola 3 - L8(lo S.lnvieenle Ferler, 60 años,
seplieeoia. Dia 4.-BeOlla Aein L'tan, 76
años, apo¡Mgia Ola 6. - A.nlonlo Viseuillas
Asno;1 años, seoeelud. Dia 17 -1?i1ar La·
claustra Lardiéll, 30 años, meniDgiti~ cne·
bro·esnina!. Dia 28 -Pedrv FernAndez Fer-
néndez, tO dias nrepsia.
Matrimoniol
Oia 2.-Allgel Jaroe Lobera y Joaquio.t
Lobera Marlillez.
Abiertos los plieg08 presentados a
la Alcaldía de Ansó, proponiendn con-
riioiones para la ref.... rma de la Casa
Oonllstorial de dicha villa, la8 obras
ban sido adjudicadal a los inteligen-
te.s ilJduHtri.les de esta plaza. D. Be-
nito Fenero y O. Primo Vl1lanúa, oo·
000 mejores rematantell.
Pera boy, a las 6 de la hrde, han
convooado a una renOlón q<1e ee oele·
brará en el Sa.lóo de actos del -\ ynn-
tamiento, la distinglllda lefiora dol'la
Amparo Ttt.berller de OJiván, presiden-
ta de la sección <le damas de !a Cruz
Roja de Jaca, y D. Franoilco García
Aibl!r, delegado de Partido de ellta be-
néfioa institUCión.
Tiene por objeto dioha reani6a, in-
vitar a las perSoDas que, reuniendo
condlcione8 para ello, no forman toda-
vía parte de la Cruz Roja, a que in·
gre¡::en en ella, para do esta guis8 po-
der exteuder j lo mál'l pOlible, IU acci6n
bumanitari" y uobilbima.
Se u08 ban remitido paras'J publioa-
oión unas cuartilla8, sUlloritas por no
vecino, en l!ill que se llama la atenoi6c
del alcalde sobre l. exoesiva oantidad
Je perros que pUtlJlan lluestras oalles,
apesar de los oportunos bandos publi-
cados en contrario. Así millmlue bacen
uotar otr8.ol infraooiones de las orde-
nanzas munioipales, oon notoria iuoo-
modidad para el veoindario y desoré-
dito para la oiujad, talell como las de
usar, por tendedores deo pi1lguttol, los
balcone!!', ann 108 de las víall cént.ricas,
el abuaivo sport del pedal, no Bnjeto a
arbitrio munioipal, y otras cuantas ni-
miedade8 que a noaolrOI DOS parenen
pequefiece, de pueblo) qne a D'Jestro
oomunicante le saoaD de quicio; yeso
que segnramente 00 ee ba fraooionado
todavía el peronllé al resbalar 80bre




Jaca 813 remoza; 'mucbo~ vecinol, de-
curan las faohadaa de IUS casu en
plausible movimiento de emulaoión
perspeetivesca; el Ayuutamiento da
Ull08 toquecito!! a los pUeos y alame·
das de utramuros y el casino, para
contera de tan tal mejora8, trabaja fe-
brilmente ganoso de poner la última
piedra sobre el edificio de la calle de-
Eohegaray.
¡Aupa jaqueles!, que así Iu 00S81'1,
tendra plena justifi'Jaoión, lo dit Jaoa,
rprla del Pirineo.
Con grda complacencia, bemOl vis-
to en h pren.a r:le Madrid que nueetro
IImo Prelado, Dr. 000 Maouel de
Castro Alonso, ha. vieitadp a los eel'lo-
ras minietrol de Fomento y GreCle, y
Justioia, para interesarle& por e,8'UOtOI
de Jaca y su Obispado.
Un buen jaques, O. Eulalia lneva,
nOil rnega la publioaoión de la8 si-
guiente8 líneas:
11 Deaeando varios J aq ueles re9iden les
en Zaragozl, conmemorar el día de
Sta. úroa¡a con la oelebración de mi-
&88 durante toda la maftam:., en la ca-
pilla qne de la Santa l:!xillte en el San-
to TAmplo Metropolitano de La Seo,
ban pen8ado abrir una eusoripci6n io-
vitando ti todos los moutafteiea en ge-
neral y á los jaqueses en panicular,
que quieran oontribuir á enfragar los
gastos que ee originen, ti qoe pasen á
Insoribirse .. oasa de D. Mariano Viz-
oarra ó ti la de D. Pablo .-\ra.n
Aplaudim08 la simpátioa iniciativa
de nuestrolJ paisanos; la aplaudimol y
@e la agradecemol: el una demostra-
ciÓn fehaciente de que no nos olvidan
y que aq ui eltán su espíritn y bUl!
amores.
Gacetillas
Por su prensa, vemos que Zaragoza
realiza gestiones ceroa del MiOlstro
de l. Guerra para que se quede eu di-
aba oapital el tercer batallón del Re-
gimiento del Infante, que el dl':!o 18 re-
levará al de Gerona aotualmente de
guarnioión en esta plaza. .
Bien eltá, y noaotroslo aplandl!D0II,
el que cada cual procure su meJ~ra­
miento· pero de aUi a que la capttal
n08 reg'at.ee on pollada de familias que
Ion psra Jaca vid. y animaoiOn y que
para ella apenae ,Ji lIupone la aUsen-
oia-temporal-de tinos amigol:l, hay
do. ded08 al egoísmo y afán de cen°
tralizaoi6n, actituJ que uos duele,
pnes por 101! cltorifloa qne en todo mo-
mento, hnto eo nne8tra vida oomer-
oial como de relaoi6n, hemoe demos-
trado para Zaragoza, nos creernOS OOD
perfecto derecbo a iU estima y apoyo,
Noestro alcalde, celoso de 106 inte-
reses de la ciudad ha tomado oportu-




rut.inarilimo no inventa nada y e8 te·
meroea en adopt.ar la' inioiativa. par-
tioulares. Detiene el .,rogreRo a cann
de 811 impersonalidad
La maoioipaliZloióD reclamad .. por
Lodos, redundaría, efectivamente, en
benefioio de 1.. localidad, má8 ei las
oircnDatanoiae deBe.du en 108 diversos
miembros encargado/! de BU aplicaoión
DO Ion oumplidas, esta maoioipaliza-
oión resulta perjudicial para el pueblo
donde S8 aplioa
Se acaba de publicar y poner a la
veo~ UD folleto que cODala de 38 pá-
gi:l88, dedicadas a describir el fusil Re·
migtón español, modelo 1871-89.
:::iD autor es el maestro de hller de
2." clase, D. Lorenzo Villanú' r afectu
al Parque de esta plaza. .
Aunque profanos en la mater:a ,de
que trate, bemos leido el librito coo 10'
terés y en él bemos admirado la clari-
dad.conque se describe pie.za por pieza
el Cusil mencionado, las mstrUCClOnes
en que es pródigo para facilitar su. uso
y manejo. Todo expuesto COD olarldad
J avalorado con una lámina, diseftO de
las nomerosas pieaas de qne el .a.r:na
consta, reputámoslo de grao utthdad
para el cuerpo de Carabineros, dotado
desde bace algunos mel:jes del Remillg·
ton en sustitución del Mllusser, que an·
te,; u..aba.
Seguramente que la obrita será aco·
gida con interés y vista con agrado
por los técoicos.
El viern6slÍltimo el veoino de Aba,.,
Javier Nivasa Casas, al pasar el río
Aragóo para dirigirse a una de sus
finoas, fué arrastrado por la corriente,
pereoiendo abogado. Este funest.o su-
OOS0 oan.6 dolorosfsima impresi60 en
el pueblo indioado, poes contaba la
víotima :on las eimpatías de tOd08
80S eonnoinos por lo afable y bonda-
doso de su caracter. A eu familia sig·
nificam08 nue8tra condolencia por la
desgracia que le 8flige
Hace IHI08 dias que en revi8U. de aro
mamento se halla recorriendo los pues·
tos de la Guardia civil de eeta Com-
paliía, el pundonoroso Coronel de di-
oho lnstitouto, O U.icardo Morrell Agra.
AdemlÍ.a de sus ayudantes, acompá
fla'l1le el capitán de AnJilerÍa D. Pe
dro Anadón y el ma'3stro armEl-ro del






























Nuevo servicio de Coches
Especialidad en trabajos co-
merciales á una ó}varias tintas.
VISITAD ESTA CASA




En Jaca.:),o, di., 18. 19
Y20 del I)resente mes-IUloj.. 2
En Huesca.: Cllnica fija.
-Vega Armijo, 3, 2.°.
Deade el día 11 de Meya q:leda eltA'
bleoido un nuevo servicio de ooobefl de
JACA, CANFRANC, ARAÑONES y
viceversa.
P,.~cio del a,iento. - Jaoe. a een-
frallol 0'75 pta9.;Jacllo á AraftoDBI, 1 id.
Hora& de ,Jalida -De ,jaca á 11.9 3
de la tarde. De Araiionefl, á 11.8 1 Y
media d91a manana.
Punto de ,alida.- De Jaca, Plaza
de, San Predro.






VDA. DE RUFINO ABAD
Jaca) Canfranc~ Pirineos, Valle. de Roncal.
IMPRENTA Y PAPELERIA
Vistas ele J30n
Preciosos Albums de 20 postales, que cada una de ellas
constituye un bonito recuerdo de tan pintorescos parajes
Jaca monumcntal.= Ja~ plntoresco.=Jaca nevado.
Vistas del¡:>ais
C!timas novedades, en postales inglesas, gran fantasfa,




el primer piso amueblado, pro-
pio para veraneaotes, en la calle
Mayor, número 34·




SE VENi)E uua sillería brocatel COD
galeria y cortinones de la mi9ma¡ y
UlHl mella 001J80180 oou <spejo. Calle




731allco y Negro, La Esfera J Por
esos MllIldCiS, ."'1ulldo GI'afieo,
';'''UC1JO .'Jundo, Los CQl1lempOI'a-
/leos, Espmla. que semanal ).
lllcnsualmenlt- ~(' I'Ceib(>l~ t'JI la
Irnprl'nla y Plllwlt'l·j:l dI' la
\'1)". DE n. ABAD, llayor, 32
Si!: VENDEN algunoll mueblefl usa·
do!'.
Pueden veri:p: p",bí'llón de! (3o,oD81




I~I PRE:'<ITA )' P.\' PEh.ERI.I
I)E L.\·
\'DA Dí,; IU"FI:\O ABAD
LA JACETANA
JUAN LACASA y HERMANO
JACA







qU~~ía pelu· Surtido inmenso ~ articulas
b
de ese'rilaría.
pueden ra ajar cuatro ¡entes;
todo fe ' t@) PapelerJa de la
:======== Para "a el 01.16 VI UDA DE RUFINO ABADt , 1\IAYOR, 15, OBISPO, I 3.=JAOA del corrietlte, al núm, 22, prino:pal de
_ _ _ __ _ la calle del Farrean\. Mayor, 32.
SA L D O
Por defectos de fabricación (engomado excesivo) se liquida una partida de sobres para cartas cIa-
se extra, opacos, á mitad de su yalor. ¡¡IDO SOBRES SUPERIORES "',.; céntimos!!
¡~\pnE¡'¡TA, PAPELERIA, OBIETOS DE ESCRITORIO








Dando los polvos Pinós á las yaeas, cabras y abejas, se alarga su vida y se obtiene leche de rr:c-
jor calidad yen mayor cantidad. . - I
Con los polyos Pinós. las po1l3s ponen dos meses antes; 10 galhnas dan 3.000 huevos al año y
ponen cuando las dcmas no lo hacen. ó sea cuando yan más caros.
Los ct.:rdos. terneros, cabritos y tOdo animal de engorde. pesa una tercera parte más comiendo
10 mismo, si se les dán los poh'os Pinós.





1.636 metros Eobre el oh'e! del mar
El pedi 10 de il.>fC'rme",. folleto!', tao
rifa!', a~í como aguaPI diríia~ ......1 ad. TEMPORADA Ol....lC]AL
mloistrador Rf'neral, D. EDUARDO De 15 Junio al 21 de Septiembre
GAL\'E7s, re~lIl..nl!" í'n el Raloe&.·
no lo~ mdel:l rle .10nio, Jnlio, Agos·
to y Sepliemtre, j' ~o Zuag¡.2R el
re~to del afio.
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALl'iEARIO
\Ill¡ ~0i~íS AlA :,1 ¡GlDA U! 1m IR¡¡¡S EN LAS ESlA[J¡ ,El Dí m:!Ail~1 (HD!S~\ \
yLIR"j 'RA~;"I.\, ¡IW ~llZ ~1\18' gEL !SIAD A" RWAL DE ADI1ELIA NAU¡
